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 چکيذه
ّا تا هَتَسدٍصهاًِ تٌضيٌي دس فلَل هختلف ػال دس تٌادس خٌَب دس ايي همالِ هیضاى آلَدگي تَلیذ ؿذُ تَػظ لايك
تِ سٍؽ خشدخوؼي هثتٌي تش هیاًگیي ًظشات افشاد هتخلق  ّاكيلاايشاى هحاػثِ گشديذُ اػت. هیضاى فؼالیت فللي 
ٍ دسگیش دس فؼالیت ايي ؿٌاٍسّا تشآٍسد ؿذُ اػت ٍ هیضاى آلَدگي تَلیذ ؿذُ تِ اصاي ّش اػة تخاس لذست هَتَس 
هـاتِ تیي الوللي اػتخشاج ٍ هلان هحاػثِ آلَدگي ؿٌاٍسّا لشاس گشفتِ اػت. ًتايح ايي  يّاپظٍّؾؿٌاٍسّا اص 
تشاتش آلَدگي ًاؿي اص ًـت سٍغي سٍاًىاسي  582ّا حذٍد ّؾ ًـاى هي دّذ وِ ػْن آلَدگي ًاؿي اص ايي لايكپظٍ
داساي تشویثات  ايي آلَدگي اػتشى تیَج ٍ تدْیضات سٍي ػشؿِ ؿٌاٍسّا دس تٌادس خٌَب ايشاى هي تاؿذ. ّوچٌیي
تدوغ آتضياى تخلیِ هي ؿَد ٍ دس فلَل  ّاي كیادي دس هحلهي تاؿذ وِ ػوذتاً تَػظ لايك XETBػوي اص ًَع 
تاؿذ. تا تَخِ تِ هٌغمِ ٍيظُ خلیح فاسع ٍ تْاس ٍ صهؼتاى هیضاى آلَدگي تَلیذ ؿذُ تیـتش اص ػايش فلَل ػال هي
ّا تش اوَػیؼتن هٌاعك ػاحلي، هي تايؼت ساّىاس هٌاػة خْت واّؾ دسياي ػواى ٍ تْذيذ فؼالیت ايي لايك
 تَيظُ دٍلت خوَْسي اػلاهي ايشاى لشاس گیشد. سّا دس اٍلَيت تشًاهِ وـَسّاي ػاحليآلَدگي ًاؿي اص ايي ؿٌاٍ
 
 ، هٌاعك ػاحليXETB: اًتـاس ّیذسٍوشتي ّا، هَتَسّاي تشٍى ًلة، واشگان کليذی
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 مقذمه. 1
دس اوَػیؼتن ٍ  هْويهٌاعك ًضديه تِ ػاحل ًمؾ 
صًدیشُ حیات دس وشُ صهیي تش ػْذُ داسًذ. تا دٍس 
ؿذى اص هٌاعك ػاحلي تیاتاى الیاًَػي ؿشٍع هي 
ّا دس خـىي فالذ هَخَدات صًذُ ؿَد وِ هاًٌذ تیاتاى
هي تاؿٌذ. هٌاعك ػاحلي ّوَاسُ تحت تاثیشات هٌفي 
ّاي تـش دس دسيا هي تاؿٌذ. لايِ ًفتي ًاؿي اص فؼالیت
هت هیىشًٍي تش سٍي ػغح آب هي تَاًذ ول تا ضخا
تثادل گاصّا تیي آب دسيا ٍ خَ صهیي سا هختل ٍ يا 
تغَس ولي لغغ ًوايذ وِ ايي اهش تشاي اداهِ حیات 
 هَخَدات صًذُ داخل آب تؼیاس خغشًان هي تاؿذ.
 )9002 ,teniP(
يىي اص هْوتشيي هٌاتغ ايداد آلَدگي دسياّا هشتَط تِ 
دسيا هاًٌذ، حول ٍ ًمل دسيايي، ّا دس اًَاع فؼالیت
تدْیضات فشاػاحلي، تؼْیلات ػاحلي (تؼْیلات 
هشتَط تِ تخلیِ ٍ تاسگیشي ًفت خام ٍ هـتمات آى) 
هي تاؿذ وِ تاػث ٍسٍد حدن ػظیوي اص هَاد ًفتي تِ 
ايي تاثیشات هٌفي تش اوَػیؼتن  دسيا هي گشدد.
خْاًي، خاهؼِ تیي الوللي سا خْت يافتي ساّىاسّاي 
اػة واّؾ آلَدگي ًفتي تِ ٍاوٌؾ ٍاداؿتِ اػت هٌ
ٍ تلویوات هتؼذدي دس ايي صهیٌِ گشفتِ ؿذ وِ 
ًْايتا ًهٌدش تِ تلَية ٍ اخشاي وٌَاًؼیَى تیي الوللي 
خلَگیشي آلَدگي دسياّا هؼشٍف تِ وٌَاًؼیَى هاسپَل 
  )1102,87/37 LOPRAM(گشديذ.  37/87
تِ ايي وٌَاًؼیَى وِ هشتَط  1تش اػاع ضویوِ 
ّا هي تاؿذ، وٌتشل آلَدگي ًفتي ًاؿي اص وـتي
تخلیِ هؼتمین ّش گًَِ هَاد ًفتي دس دسياّا هوٌَع 
ّا، هي تاؿذ. اًَاع ضايؼات ًفتي خوغ ؿذُ دس وـتي
هي تايؼت دس هخاصى ٍيظُ ًگْذاسي گشدًذ ٍ تِ 
تؼْیلات ػاحلي تحَيل دادُ ؿًَذ ٍ يا پغ اص تلفیِ 
اص سٍغي تِ دسيا تخلیِ تَػیلِ تدْیضات خذاوٌٌذُ آب 
ؿًَذ. هیضاى هَاد ًفتي تالیواًذُ داخل آب تخلیِ 
تاؿذ،  51 mpp ؿذُ تِ دسيا ًوي تايؼت تیؾ اص
ّوچٌیي ايي اهش هي تايؼت دس فاكلِ دٍس اص هٌاعك 
ّاي آلَدُ ػاحلي كَست پزيشد. ّیچ گًَِ تخلیِ آب
دس تٌادس ٍ  51 mpp تِ هَاد ًفتي حتي حاٍي ووتش اص
ػاحلي، ّوچٌیي دس تشخي اص هٌاعك خاف هٌاعك 
دًیا تِ ػلت حؼاػیت صيؼت هحیغي آًْا هوٌَع هي 
تاؿذ، يىي اص هْوتشيي ايي هٌاعك خلیح فاسع ٍ 
دسياي ػواى هي تاؿذ وِ اص آًْا تِ ػٌَاى هٌاعك 
 )1102,87/37LOPRAM(ياد هي ؿَد.  1ٍيظُ
ّاي دس ايي همالِ اتتذا تش اػاع تشخي هغالؼات اسگاى
تثش تیي الوللي ًگاّي اخوالي تِ هٌاتغ هختلف دس هؼ
تَلیذ آلَدگي ًفتي دسياّا داسين ٍ دس اداهِ تِ عَس 
ّا هتشدد دس خلیح فاسع ٍ ٍيظُ تِ ًمؾ اًَاع لايك
دسياي ػواى دس تَلیذ آلَدگي ًفتي ايي هٌغمِ هي 
پشداصين. تا تَخِ تِ ايٌىِ اعلاػات لاتل اػتٌادي اص 
هالىیت ػايش وـَسّاي ػاحلي ّاي تحت تؼذاد لايك
دس دػتشع ًثَدُ اػت، توشوض اكلي تش سٍي آلَدگي 
تا هالىیت ايشاًي دس تٌادس  ّا ايداد ؿذُ تَػظ لايك
  اكلي ٍ ػَاحل ايشاى كَست گشفتِ اػت.
 
 . مواد و روش ها2
، تیي  )7002 ,PMASEG(ّاي پظٍّؾافتِتش اػاع ي
تِ عَس هتَػظ ػالیاًِ  7991تا ػال  8891ػالْاي 
تي اًَاع هَاد ًفتي اص عشيك  1، 542، 000تالغ تش 
ػْن  .ي دًیا ؿذُ اػتّا ػولیات دسيايي ٍاسد آب
ّا ّاي وـتیشاًي دس تَلیذ آلَدگي ًفتي دسيافؼالیت
سا ؿاهل هي ؿَد. آب  ّا % اص ول آلَدگي73حذٍد 
ٍ فضاي هاؿیي آلات دس تیلح داخل هَتَسخاًِ 
ي ًاؿي ّا % دسكذ اص ول آلَدگي24تشگیشًذُ حذٍد
ي وـتیشاًي اػت. ًىتِ لاتل تَخِ دس ّا اص فؼالیت
 ّا ايي پظٍّؾ ًمؾ ؿٌاٍسّاي وَچه ( ػوذتاً لايك
تا هَتَسّاي دٍصهاًِ تٌضيٌي) دس تَلیذ آلَدگي اػت 
% هدوَع آلَدگي ًاؿي اص آب تیلح 83وِ تشاتش تا 
ّاي ًِ تؼلاٍُ فضاي هاؿیي آلات، ًاخالليهَتَسخا
ػَخت ؿٌاٍسّا ٍ تالیواًذُ هَاد ًفتي دسٍى هخاصى 
هـتشن تالاػت ٍ هخاصى تاس هي تاؿذ. ّویي اهش 
تاػث گشديذُ وِ دس همالِ حاضش تِ تشسػي هیضاى 
تَلیذ آلَدگي ؿٌاٍسّاي وَچه دس خلیح فاسع ٍ 
 دسياي ػواى پشداختِ ؿَد. 
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 te niktE( ّؾ اتىیي ٍ ّوىاساىتش اػاع ًتايح پظٍ
هیضاى ًـت سٍغي ػیؼتن سٍاًىاسي اػتشى )0102 ,.la
 01لیتش تا  5.1تیَج دس اًَاع ؿٌاٍسّا هي تَاًذ تیي 
لیتش دس سٍص تاؿذ. وِ هیاًگیي آى تش ول ؿٌاٍسّا 
لیتش تشآٍسد ؿذُ اػت. تش اػاع ًتايح  6حذٍد 
لیتش هیلیَى  6.82تا  6.4پظٍّؾ آًْا ػالیاًِ حذٍد 
سٍغي سٍاًىاسي اص عشيك اػتشى تیَج هؼتمیواً ٍاسد 
هٌاعك تٌذسي هي ؿَد.( تا دس ًظش گشفتي هیاًگیي 
 8404ايي هیضاى تیي  88.0چگالي ٍيظُ سٍغي تشاتش تا 
تي دس ػال هي تاؿذ). ّوچٌیي حذٍد  86152تي تا 
هیلیَى لیتش سٍغي سٍاًىاسي هشتَط تِ هاؿیي  3.23
ي تٌذسي هي گشدد ( ّا د آبآلات ًیض خذاگاًِ ٍاس
لزا هدوَع ول ًـت سٍغي  تي). 82،424حذٍد 
هیلیَى لیتش تا  73سٍاًىاسي دس تٌادس ػشاػش دًیا تیي 
. آًْا تا فشم ايٌىِ تِ ؿَدهیلیَى لیتش تشآٍسد هي  16
سٍص دس دسيا  3اصاي ّش سٍص تَلف ؿٌاٍس دس تٌذس، ؿٌاٍس 
خَاّذ تَد، ول هیضاى ًـت سٍغي سٍاًىاسي تِ دسيا سا 
هیلیَى لیتش تخویي صدُ اًذ.  442هیلیَى لیتش تا  031
تي دس ػال). تش اػاع  412،027تا  411، 004( تیي 
ًىاسي ًتايح ايي پظٍّؾ تیـتشيي ًـت سٍغي سٍا
لیتش  1، 617، 000هشتَط تِ تٌذس ػٌگاپَس تِ هیضاى 
دس ػال اػت وِ ايي هیضاى تشاي ول تٌادس ايشاى خوؼاً 
 لیتش دس ػال هي تاؿذ.  141، 038حذٍد 
 دلیلدس ؿٌاٍسّاي وَچه تِ 1هَتَسّاي تشٍى ًلة
دٍ صهاًِ تَدى ، ساّثشي تَػظ افشاد ون تدشتِ ٍ ًمق 
واسوشدى هَتَس) تاػث هي ؿَد فٌي ( اكغلاحاً خفِ 
وِ حدن صيادي اص ػَخت ٍاسد ؿذُ تِ اتاق احتشاق 
تا  ٍ تا تَخِ تذٍى ػَختي ٍ اًفداس اص اگضٍص خاسج ؿَد
تَخِ تِ تؼذد ايي ؿٌاٍسّا دس همايؼِ تا اًَاع 
ؿٌاٍسّاي ديگش، آلَدگي ًاؿي اص آًْا هي تَاًذ لاتل 
آًْا دس ٍ هْوتش اص ّوِ هحذٍدُ فؼالیت  تَخِ تاؿذ،
هٌاعك ػاحلي ٍ تٌذسي اػت؛ ّوچٌیي خشٍخي دٍد 
آًْا دس فاكلِ ووي اص ػغح آب ٍ تؼضاً حتي صيش 
ػغح آب هي تاؿذ. تىٌَلَطي هَتَسّاي دٍ صهاًِ 
                                                 
1
 draobtuO 
ػال اخیش تغییش چٌذاًي ًىشدُ  05تشٍى ًلة دس 
اػت. ّوچٌیي تا تَخِ تِ ايٌىِ دس ػَخت هلشفي 
ص آًْا دس ًضديىي آًْا سٍغي سٍاًىاسي هي تاؿذ ٍ اگضٍ
 ػغح آب لشاس داسد حدن لاتل تَخْي اص ّیذسٍوشتي
ي ًؼَختِ هوىي اػت هؼتمیواً ٍاسد آب دسيا ّا
  ؿًَذ.
اػة تخاس  07يه هَتَس دٍ صهاًِ تشٍى ًلة تا لذست 
) دس ّش ػاػت ّا (لذست هتَػظ هَتَس اًَاع لايك
ویلَگشم ّیذسٍوشتي آصاد هي وٌذ وِ  1/5حذٍد 
ذ ػَخت هلشفي ؿٌاٍس هي تاؿذ. ( دسك 8/3حذٍد 
 ,setaoC( لیتش دسػاػت) 32تا  91هلشف ػَخت 
  ).0991
 )6991,APESU(تش اػاع هغالؼات اًدام ؿذُ تَػظ 
ي هلشف ًـذُ دس ػَخت ّا هیضاى ّیذسٍوشتي
تا  52هلشفي هَتَسّاي تشٍى ًلة دٍصهاًِ حذٍد 
% ػَخت هلشفي تخویي صدُ ؿذُ اػت. تش اػاع 03
تا ػْن ي ايي تحمیك ايي هَتَسّا ّا ًتیدِ گیشي
دٍهیي هٌثغ غیش خادُ اي اًتـاس دٌّذُ % 03
 تِ خَ صهیي هي تاؿٌذ.  ّا ّیذسٍوشتي
اػة تخاس تِ اصاي  01دس هَتَسّاي تا لذست ووتش اص 
گشم ػَخت  384تا  502ّش لیتش ػَخت هلشفي تیي 
تذٍى هلشف اص اگضٍص خاسج هي ؿَد. دس دِّ اخیش 
هَتَسّا ادػا هي وٌٌذ وِ اًتـاس  ػاصًذگاى ايي
تا  05ي ًؼَختِ دس ايي هَتَسّا سا تیي ّا ّیذٍسوشتي
 )6991,APESU(دسكذ واّؾ دادُ اًذ.  08
دس يه هَتَس دٍصهاًِ  )3991 ,eleM(تشاػاع گضاسؽ 
 اػة تخاس ( لذست هشػَم هَتَس لايك 07تا لذست 
% ػَخت هلشفي 52دسكذ تا  8/3ي دسيايي) تیي ّا
ت تشویة تٌضيي ٍ سٍغي تِ تیشٍى تخلیِ هي تِ كَس
هیلیَى فشًٍذ اص ايي  8ؿَد. ٍي تا فشم ٍخَد 
ؿٌاٍسّا دس ايالات هتحذُ ٍ تا فشم ايٌىِ ّش فشًٍذ 
ػاػت هَسد  4تاس ٍ ّش تاس تِ هذت  01ؿٌاٍس دس ػال 
اػتفادُ لشاس هي گیشد، هیضاى ػَخت هلشف ًـذُ 
تخلیِ هي  آًْا وِ تِ عَس هؼتمین تِ ػغح آب دسيا
تیلیَى گشم تخویي صدُ اػت؛ وِ ًتیدِ آى،  1/6ؿَد 
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تي  1، 001، 000تي تا  573، 000 آصادػاصي
 ي ػاحلي آهشيىا هي تاؿذ. ّا ّیذسٍوشتي دس آب
 )9991 ,notgnirraW( ّوچٌیي تش اػاع هغالؼات
فشًٍذ اص ايي ؿٌاٍسّا  008، 000تخویي صدُ هي ؿَد 
 73ا هحاػثِ هـاتِ تیي دس واًادا فؼالیت ًوايٌذ وِ ت
ّضاس تي ّیذسٍوشتي دس ػال تِ دسيا ٍ  211ّضاس تي تا 
 َّا ٍاسد هي ؿَد. 
فؼالیت هشػَم  )1991 ,APESU(تش اػاع هحاػثات 
 01فشًٍذ اص ايي ؿٌاٍسّا، ػالیاًِ  241تا  47ػالیاًِ 
تي ّیذسٍوشتي ًؼَختِ آصاد هي وٌذ وِ تا دس ًظش 
گشفتي تؼذاد ايي گًَِ ؿٌاٍسّا دس آهشيىا ػالیاًِ 
هیلیَى تي ّیذسٍوشتي  180.1تي تا  365، 083تیي
آصاد هي ؿَد. وِ اص ًظش دسخِ تضسگي تا هحاػثات 
  ّوخَاًي داسد. )3991 ,eleM(
ي یتا اػتٌاد تِ هیاًگ )2931 ،لشُ چاّي ٍ ّوىاساى( 
آلَدگي تَلیذ ؿذُ دس ّش ػاػت تَػظ هَتَسّاي 
تٌضيٌي ٍ تِ سٍؿي هـاتِ تا تحمیمات تیي الوللي ٍ 
هیضاى  ّا تخویي اٍلیِ اص فؼالیت ػالیاًِ ايي لايك
آلَدگي ػالیاًِ ًاؿي اص تشدد دس هٌاعك ػاحلي ايشاى 
ّضاس تي تخویي صدُ اًذ. تش اػاع ًتايح  02حذٍد سا 
پظٍّؾ آًْا تیـتشيي هیضاى آلَدگي هشتَط تِ 
ؿٌاٍسّاي هتشدد دس اػتاى ّشهضگاى هي تاؿذ وِ 
 تي اػت.  0445ػالیاًِ تالغ تش 
ٍ  ّا تش اػاع يه ػشي فشهَل )3002 ,CRN( 
فشضیات دلیك تشي هیضاى ول آلَدگي ًاؿي اص 
ش سٍي ؿٌاٍسّاي وَچه وِ دس هَتَسّاي ًلة ؿذُ ت
تي دس  0035 ػَاحل آهشيىا تشدد هي ًوايٌذ سا حذٍد
% 01ػال تشآٍسد ًوَدُ اػت. اگش ايي تؼذاد ؿٌاٍسّا 
ول ؿٌاٍسّاي هَخَد دس دًیا سا ؿاهل ؿًَذ؛ هیضاى 
آلَدگي ػالیاًِ ايي ؿٌاٍسّا دس ول آتْاي دًیا حذٍد 
 ّضاس تي دس ػال هي تاؿذ.  35
 آى تخؾ اص ّیدذسٍوشتي  )3002 ,CRN( دس هحاػثات
وِ ػوي ٍ تشاي هحیظ صيؼت تؼیاس صياى آٍس هدي  ّا
ايدي هدَاد  ذُ اًدذ: تاؿٌذ دس هحاػثِ آلدَدگي ٍاسد ؿد 
ودِ ؿداهل  هي ًاهٌدذ ود  ِ XETBػوي سا تِ اختلاس 
هیدضاى تٌضى، تَلَئي، اتیل تٌضى ٍ صايلدیي هدي تاؿدذ. 
س تَلیذ ؿذُ آًْا دس ّش ویلدٍَات ػداػت لدذست هَتد  َ
 0/55ٍ  0/2،  0/7،  0/12 تشاتدش تدا  تِ تشتیدة  تٌضيٌي
 گشم هي تاؿذ. 
دسكذ (  08تا  02تش اػاع پظٍّؾ آًْا تٌْا تیي 
ي ًؼَختِ حاكل ّا دسكذ) ّیذسٍوشتي 05هیاًگیي 
اص احتشاق ًالق داخل آب ٍاسد هي ؿًَذ ٍ هاتمي 
هؼتمیواً َّا ٍاسد هي ؿًَذ وِ ًمؾ هؼتمیوي دس 
 ًذ. آلَدگي دسيا ًذاس
تفاٍت فاحؾ تیي هیضاى آلَدگي هحاػثِ ؿذُ تِ 
ٍ  )1991,APESU(ي ّا ٍ سٍؽ )3002 ,CRN(سٍؽ 
(وِ تا ّن ّوخَاًي داسًذ) دس ًحَُ  )3991,eleM(
ٍ  )1991,APESU( تفؼیش آًْا اص آلَدگي اػت.
ي ًؼَختِ وِ ّا تِ ول ّیذٍسوشتي )3991,eleM(
هؼتمیواً اص اگضٍص خاسج هي ؿًَذ اؿاسُ داسًذ، لیىي 
هحاػثِ  XETBفمظ هماديش  )3002 ,CRN(دس سٍؽ 
 . گشديذُ اػت
هَتَسّاي چْاسصهاًِ تٌضيٌي تٌذست تلَست تشٍى 
ًلة تش سٍي ؿٌاٍسّاي وَچه هَسد اػتفادُ لشاس هي 
گیشًذ. اػتفادُ ػوذُ آًْا تلَست دسٍى ًلة تش سٍي 
سّا هي تاؿٌذ. هَتَسّاي چْاس صهاًِ اي وِ ؿٌاٍ
 تٌضيي هلشف هي وٌٌذ، عیف ٍػیؼي اص ّیذسٍوشتي
ي آسٍهاتیه ٍ آلاّیذّا سا ٍلتي تا ّا ( ّیذسٍوشتي ّا
آب تشویة هي ؿًَذ) سا تِ َّا اًتـاس هي دٌّذ. ٍلي 
دس هدوَع عشاحي ٍ هـخلِ ّاي ػولیاتي ٍ تاصدُ 
ًلة تِ هشاتة تْتش آًْا دس همايؼِ تا هَتَسّاي تشٍى 
 )0002 ,APESU( اػت
هیلیَى فشًٍذ ؿٌاٍس وَچه دس  4تا فشم ٍخَد 
داساي ػیؼتن ساًؾ هَتَس دسٍى ًلة،  ٍآهشيىا 
 820.3تیلیَى گالي (  8.0هیضاى هلشف ػَخت آًْا 
%  3.8تیلیَى لیتش) دس ػال هي تاؿذ. تا فشم حذاوثش 
ح اًتـاس ّیذسٍوشتي تَػظ ايي ؿٌاٍسّا (همذاس ػغ
پايیي تخویي صدُ ؿذُ تشاي هَتَسّاي دٍصهاًِ تشٍى 
ّضاس تي ّیذسٍوشتي تَػظ ايي  781ًلة) حذٍد 
.  ,)4991 ,renttuJ(ؿٌاٍسّا ٍاسد آب دسيا هي ؿَد. 
لیىي تا تَخِ تِ ايٌىِ ػوَهاً آلَدگي هَتَسّاي 
تشاتش ووتش اص هَتَسّاي دٍ صهاًِ هي  01چْاسصهاًِ 
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اى آلَدگي آًْا دس تاؿذ تخویي ٍي دس هَسد هیض
 همايؼِ تا هَتَسّاي دٍصهاًِ صياد هي تاؿذ. 
تا هَتَس  ّا سٍؽ هحاػثِ آلَدگي ًفتي ًاؿي اص لايك
تِ ؿىل صيش دٍ صهاًِ تٌضيٌي دس پظٍّؾ حاضش 
تش اػاع پايگاُ دادُ ّاي ؿٌاٍسّاي تحت تاؿذ.  هي
فشًٍذ لايك ثثت ؿذُ  00031تالغ تش سدُ تٌذي آػیا، 
تٌضيٌي دٍ صهاًِ دس تٌادس هختلف ايشاى فؼال تا هَتَس 
دس ايي همالِ تا  )2931( سدُ تٌذي آػیا ،  هي تاؿٌذ.
دس تٌادس هختلف، ًَع واستشي ٍ  تَخِ تِ تَصيغ آًْا
هیضاى واسوشد هفیذ ػالیاًِ آًْا، آلَدگي ػالیاًِ ًاؿي 
اص آًْا تا فشضیات ريل هحاػثِ ٍ تا ّن همايؼِ 
 گشديذُ اًذ:
اص هیضاى  )3991,eleM(هیاًگیي تشآٍسد  -
آلَدگي تَلیذ ؿذُ تَػظ هَتَسّاي دٍصهاًِ تٌضيٌي 
% ػَخت هلشفي) وِ دس هحاػثات ايي همالِ 52تا 8(
 دسكذ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.  61/56
 )1991,APESU(تش اػاع هحاػثات  -
فشًٍذ  241تا  47ػاػت دس ػال  04فؼالیت هشػَم 
اػة تخاس ػالیاًِ  07ا لذست ؿٌاٍس دٍصهاًِ تٌضيٌي ت
تي ّیذسٍوشتي ًؼَختِ آصاد هي وٌذ. تا فشم  01
فشًٍذ ؿٌاٍس همذاس ّیذسٍوشتي آصاد  801هیاًگیي 
گشم دس ػاػت تِ اصاي ّش اػة تخاس  33ؿذُ تشاتش تا 
هي تاؿذ. وِ هثٌاي هحاػثات تِ سٍؽ فَق دس ايي 
 همالِ لشاس گشفتِ اػت.
اي ّش وِ تِ اص )3002 ,CRN(تِ سٍؽ  -
گشم هَاد  66.1ویلٍَات تَاى لذست هَتَس هدوَػاً 
دس ػاػت تَلیذ هي ؿَد وِ تشاتش تا  XETBػوي 
گشم تِ اصاي ّش اػة تخاس دس ػاػت اػت.  732.1
تَلیذ ؿذُ تغَس  XETBّوچٌیي اص ايي هیضاى 
 آى ٍاسد آب دسيا هي ؿَد. 05هیاًگیي %
كشفاً تَصيغ ؿٌاٍسّاي تحت تاصسػي هؤػؼِ  -
ٌذي آػیا دس تٌادس هختلف دس اختیاس ًَيؼٌذگاى سدُ ت
ايي همالِ لشاس گشفتِ اػت، وِ تا تَخِ تِ آهاس ول 
ي ّا فشًٍذ)، تَصيغ لايك 00031ي ثثت ؿذُ (ّا لايك
دس تٌادس  تحت تاصسػي هؤػؼِ سدُ تٌذي ايشاًیاى
هختلف ًیض هاًٌذ هؤػؼِ سدُ تٌذي آػیا دس ًظش 
تشخي اص هَاسد، گشفتِ ؿذُ اػت، وِ هوىي اػت دس 
تخلَف دس تٌادسي وِ تؼذاد ؿٌاٍسّا ون تَدُ اًذ تا 
 ٍالؼیت ّوخَاًي واهل ًذاؿتِ تاؿذ.
يي ّا تِ هٌظَس تخویي فؼالیت هاّیاًِ ؿٌاٍسّا، فشم
دس ايي خلَف تٌظین گشديذ وِ تَػظ عیف ٍػیؼي 
 اص افشاد دسگیش تا ايي ؿٌاٍسّا اص لثیل هالىیي، تؼاًٍي
ي ٍ واسؿٌاػاى اداسات تٌادس ٍ ي كیادي، تاصسػیّا
دسياًَسدي، واسؿٌاػاى ٍ تاصسػیي هَػؼات سدُ 
تٌذي، ٍ غیشُ تِ تفىیه اػتاًْاي هختلف تىویل 
گشديذُ ٍ تش اػاع اكل خشد خوؼي هیاًگیي ًظشات 
، 1دس خذٍل  افشاد هلان هحاػثات لشاس گشفتِ اػت.
 هیاًگیي فؼالیت فللي اًَاع ؿٌاٍسّا تِ تفىیه اػتاى
هختلف تش حؼة ػاػت تِ كَست خلاكِ آٍسدُ  يّا
 ؿذُ اػت.
 
 نتایج . 3
 ّا هیضاى ول آلَدگي تَلیذي ػالیاًِ لايك 2دسخذٍل 
تشاػاع ؿٌاٍسّاي هختلف تِ تفىیه اػتاى ٍ ًَع 
ًـاى  4تا  1ًوَداسّاي  ؿٌاٍس ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
تا هَتَس  ّا تدویغ آلَدگي هشتَط تِ ولیِ لايكدٌّذُ 
تفاٍت . هي تاؿذٌضيٌي تِ تفىیه ّش اػتاى دٍصهاًِ ت
فاحؾ تیي هیضاى آلَدگي هحاػثِ ؿذُ تِ سٍؽ 
ٍ  )1991,APESU(ي ّا ٍ سٍؽ )3002 ,CRN(
(وِ تا ّن ّوخَاًي داسًذ) دس ًحَُ  )3991,eleM(
ٍ  )1991,APESU(تفؼیش آًْا اص آلَدگي اػت. 
ي ًؼَختِ وِ ّا تِ ول ّیذٍسوشتي )3991,eleM(
هؼتمیواً اص اگضٍص خاسج هي ؿًَذ اؿاسُ داسًذ، لیىي 
هحاػثِ  XETBفمظ هماديش  )3002 ,CRN(دس سٍؽ 
 گشديذُ اػت.
 
 بحث و نتيجه گيری. 4
تي  07853تش اػاع ًتايح ايي پظٍّؾ ػالیاًِ حذٍد 
تا  ّا ي ًؼَختِ اص عشيك اگضٍص لايكّا ّیذسٍوشتي
هَتَس دٍصهاًِ تٌضيٌي هؼتمیواً دس سٍي ػغح آب ٍ 
حتي داخل آب دسيا ٍاسد هي ؿَد، تخـي صيادي اص 
دس آب دسيا تالي هاًذُ ٍ داساي  ّا ايي ّیذسٍوشتي
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اػت وِ تش اػاع  XETBتشویثات ػوي اص ًَع 
هیضاى ايي هَاد  هحاػثات اًدام ؿذُ دس ايي تحمیك
 ذُ اًذ.تي تخویي صدُ ؿ 775ػوي تالغ تش 
 
 
 
 تش حؼة ػاػت ي هختلفّا : هیاًگیي فؼالیت فللي اًَاع ؿٌاٍسّا تِ تفىیه اػتاى1خذٍل 
 اػتاى ًَع ؿٌاٍس تْاس تاتؼتاى پايیض صهؼتاى
 كیادي 265 124 325 175
 يحيتفش 16 51 25 87 ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى
 شيػا ٍ يتاس 625 516 195 475
 كیادي 4211 248 6401 2411
 يحيتفش 411 02 48 241 تَؿْش
 شيػا ٍ يتاس 086 497 367 247
 كیادي 175 095 805 994
 يحيتفش 75 01 24 17 خَصػتاى
 شيػا ٍ يتاس 395 396 666 846
 كیادي 185 834 245 485
 يحيتفش 07 22 35 38 ّشهضگاى
 شيػا ٍ يتاس 673 934 224 014
 
 
 
 تشاػاع ؿٌاٍسّاي هختلف تِ تفىیه اػتاى ٍ ًَع ؿٌاٍس ّا : هیضاى ول آلَدگي تَلیذي ػالیاًِ لايك2خذٍل
 
     ول آلَدگي ػالیاًِ (تي) تشاػاع
 )3991 ,eleM( )1991 ,APESU( ) 3002 ,CRN(
 هیاًگیي
لذست 
 )phهَتَس(
تؼذاد 
ؿٌاٍسّا 
 هَخَد
 اػتاى ًَع ؿٌاٍس
ػیؼتاى  كیادي 6151 25 2526 8145 101
ٍ 
 تلَچؼتاى
 تفشيحي 41 14 4 5.3 0
 تاسي ٍ ػايش 2 58 7.9 5.8 0
 كیادي 3132 45 68101 8388 561
 تفشيحي 2031 75 415 644  8/3  تَؿْش
 تاسي ٍ ػايش 06 621 633 192  5/3 
 كیادي 0221 84 8284 4814 87
 تفشيحي 3 002  3/5  3/ 1 0 خَصػتاى
 تاسي ٍ ػايش 12 002 614 163  6/7 
 كیادي 4003 45 86031 25111 802
 تفشيحي 814 85 861 441  2/7  ّشهضگاى
 تاسي ٍ ػايش 7 012 78 57  1/4 
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 ٍ تلَچؼتاى ؼتاىیاػتاى ػ يّا كياص ول لا يًاؿ يًوَداس آلَدگ: 1ؿىل 
 
 
تَؿْشاػتاى  يّا كياص ول لا يًاؿ يًوَداس آلَدگ:  2ؿىل 
 
ي كیادي وِ دس ّا ّا تَػظ لايكايي آلايٌذُ %08
هحل تدوغ آتضياى تشدد هي وٌٌذ تَلیذ هي ؿًَذ وِ 
هي تَاًٌذ تْذيذ ػوذُ اي تشاي اوَػیؼتن ايي هٌاعك 
تاؿٌذ. ًتايح ًـاى هي دّذ تیـتشيي آلَدگي هشتَط تِ 
َاس ػاحلي اػتاى ّشهضگاى تِ ؿٌاٍسّاي هتشدد دس ً
 ,eleMتي ( هحاػثِ ؿذُ تِ سٍؽ  02331هیضاى 
تي ( هحاػثِ ؿذُ تِ سٍؽ  17311) ،  3991
تَلیذ ؿذُ (سٍؽ  XETBٍ هیضاى  )1991 ,APESU
تي اػت. ّوچٌیي اص ول آلَدگي  212) 3002 ,CRN
% آى 73 تا هَتَس دٍصهاًِ تٌضيٌي، ّا ًاؿي اص تشدد لايك
% دس ػَاحل اػتاى 13اػتاى ّشهضگاى،  دس ًَاس ػاحلي
% دس ًَاس ػاحلي اػتاى ػیؼتاى ٍ 71تَؿْش، 
% آلَدگي دس ػَاحل اػتاى خَصػتاى 51تلَچؼتاى ٍ 
  ايداد هي تاؿذ.
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 ّشهضگاىاػتاى  يّا كياص ول لا يًاؿ يًوَداس آلَدگ:  3ؿىل 
 
 
 خَصػتاىاػتاى  يّا كياص ول لا يًاؿ يًوَداس آلَدگ: 4ؿىل 
 
تا تَخِ تِ حؼاػیت صيؼت هحیغي هٌغمِ ٍيظُ لزا 
خلیح فاسع وِ ٍسٍد ّش گًَِ هَاد آلايٌذُ ًفتي تِ 
 پیـٌْاد هي گشدد اسگاىتاؿذ؛ داخل آى هوٌَع هي 
ي حاوویتي اص لثیل ػاصهاى تٌادس ٍ دسياًَسدي تِ ّا
ٍ هشخغ دسيايي وـَس ًؼثت تِ اخشاي ػٌَاى هتَلي 
 ساّىاسّاي هٌاػة دس ايي خلَف الذام ًوايٌذ. 
پیـٌْاد هي گشدد ًلة هَتَسّاي تٌضيٌي دٍصهاًِ تش 
ي ًَػاص هوٌَع گشدد ٍ هَتَسّاي هَخَد ّا سٍي لايك
ي هَخَد دس يه تاصُ ّا دٍصهاًِ تٌضيٌي تش سٍي لايك
تش خايگضيي ػالِ تا هَتَسّايي تا آلَدگي وو 5صهاًي 
 گشدًذ.
 
 تشکر و قذردانی
تاصسػیي  ًَيؼٌذگاى همالِ تش خَد لاصم هي داًٌذ اص
هَػؼِ سدُ تٌذي آػیا دس تٌادس خٌَتي ايشاى وِ دس 
ي هشتَعِ تِ ها ياسي ًوَدًذ تـىش ٍ ّا تىویل فشم
 لذسداًي ًوايذ.
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Seasonal Distribution of Oil Pollution of Boats with Two-Stroke Engines on the Southern Coasts 
of Iran 
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ABSTRACT 
 
In this paper, the amount of pollution produced by boats with 2-stroke engines was calculated in 
different seasons in the southern coast of Iran. The seasonal activity of boats was estimated based on 
the wisdom of the crowd average obtained from a wide range of experts who are familiar with this 
type of vessel. The amount of pollution produced by the vessels per horse power was obtained through 
similar international studies. 
The results show that the proportion of pollution from these boats is about 285 times greater than the 
pollution from stern tube and deck machinery leakage from vessels in southern Iran. 
In particular, they contained toxic compounds of BTEX which is released near coastal waters  where 
aquatic animals gather.  
In spring and winter the pollution is greater than other seasons. With regards to the fact that the 
Persian Gulf and Oman Sea are special areas and the threat the activity of these boats pose on marine 
life, a suitable solution to reduce the pollution they cause should be prioritized by coastal countries, 
especially the Islamic Republic of Iran. 
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Table 1: The average of boat seasonal activity in different coastal states. 
Table 2: Total amount of pollution by different boat types in coastal states. 
Figure 1: The Graph of oil pollution from boats in Sistan and Baluchestan state 
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